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ninguno de 16s autóres consultados que indico en la bibliografía hablan
acerca de esta supuesta peligrosidad.
En el Paraguay ha sido señalada una raza distInta de la nominotípica:
Eupsittula aurea majar Cherrie .& Reichenberger, caracterizada por sus
mayores dimensiones.
Tengo dudas acerca de la validez de esta forma, a la cual, caso de ser
sostenible, pertenecerían los ejemplares argentinos que ~e encuentren en
Misiones, mientras los de Salta integrarían la forma típica. Falta abun-
dante. material de ambas localidades, bien documentado para aclarar la
cuestión.
( Oontinuará)
AVES DEARICA y ALREDEDORES·
(EXTREMO NORTE DE CHILE)
POR RODOLFO A. PHILIPPI B .
. Por motivos particulares tuve que trasladanne a la ciudad de Arica en
.Junio del año 1935. Allí pennanecí durante 15 días, y todos los momentos
libres los aproveché para explorar los alrededores y coleccionar ejemplares
de aves para mi colección.
El puertio de Arica está situado en el extremo norte del país, a unos 20 Km
de la frontera peruana. Su clima es templado y se caracteriza por pocas varia-
ciones en la temperatura y falta absoluta de lluvias. Especialmente en in-
vierno el clima es tan agradable, que ha llegado a ser sitio preferido por los
turistas. La ciudad nos hace la impresi6n de un oasis en el desierto. En sus
cercanías hay valles muy fértiles y pintorescos. Al oriente de la ciudad está
el rico valle de Azapa, con bastante agua y numerosas plantaciones de hor-
talizas, olivos, naranjos y algodón. A 15 km al norte de la ciudad está el
valle de Uuta, atravesado por el río del mismo nombre. Tiene extensas
plantaciones de alfalfa y de algodón. En la desembocadura del río está la
zona de Chacalluta, especialmente rica en aves.
Zoogeográficamente, Arica está situada en la sección árida del tr6pico
sudamericano. Esta zona se extiende a lo largo de la costa occidental de
Sudamérica desde Bahía Caráquez en el Ecuador, hasta la desembocadura
del río Loa en Chile (paralelo 2¡O s. Prov. Antofagasta). Toda la región es
seca y árida y está atravesada por valles fértiles que corren de oriente a
poniente.
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To.da la fauna o.rtüto.lógica de la región es caracterÍsthm. Es la misma de
la co.sta sur del Perú, pero. muy distinta de la del centro. de Chile. Este
fenómeno. ¡;leexplica fácilmente po.r la existencia del gran desierto. de Ata-
cama, que extendiéndo.se desde el río. Lo.a hasta Atacama, separa, tal
co.mo.lo. po.dría hacer un o.céano.,a la Zo.naárida tro.pical situada al no.rte,
de la zo.na templada chilena situada al sur; En el desierto. enco.ntramo.s
algunas fo.rmas de transición entre las do.s zo.nas.
Esta interesantísima regi6n ha sido.po.co. estudiada desde el punto. de
vista o.rnito.l6gico.Y solo. alguno.sde lo.s ejemplares típico.s deja regiÓl:\están
representado.s en nuestro. Museo. de Histo.ria Natural.
Ha sido. estudiada po.r Alcide D' Orbigny en lo.s año.s 1826 a 1832; este
distinguido. naturalista visitó Arica y regio.nes vecinas, describiendo. nueve
especies del no.rte de Chile.
Después han hecho. estudio.s serio.s de las aves de la regi6n, lo.s seño.res
Ro.dulfo. A. Philippi, Federico. Landbeck y Federico. Philippi. Ello.s clasi-
ficaro.n las aves reco.lectadas po.r el seño.r Fro.been de Arica. P. L~ Sclater
también estudió parte de dicho. material.
En el año. 1902, Otto. Garlepp co.leccio.nóespecialmente pajarillo.s de la
región, lo.s que estudiado.s po.r el co.nde vo.n Berlepsch han ingresado. al
Museo. Senckenberg de Frankfurt a/Main.
Sin duda lo.s mejo.res estudio.s de las aves de la región So.nlo.shecho.s po.r
Charles Hellmayr en su o.bra «Birds o.f Chile», Vo.l. XIX. Field Museum
o.f Natural Histo.ry (Chicago.). Sus estudio.s están basado.s en las co.leccio.nes
hechas po.r lo.s seño.res Sanbo.rn, Co.no.ver y Dr. Wilfred Osgo.o.den Arica y
valles de Lluta, Chacalluta y Azapa, en Junio. de 1924.
Mis excursio.nes se limitaro.n a lo.s valles de Azapa y Lluta y las playas
de lo.s alrededo.res: Cacé numero.so.Sejemplares y preparé vario.s cueros.
Aprovecho para agradecer ami amigo., el Prof. Carlos S. Reed, quien me
pro.po.rcionó su valiosa ayuda y experiencia científica para la clasificaci6n
de los ejemplares o.btenidos.
En la lista que sigue coloco solo. las especies que observé personalmente.
En la sinonimia pongo solo los nombres más conocido.s en nuestro país.
Los no.mbres vulgares son los usados en la región.
ORDEN" PASSERIFORMES
Familia Troglodytidae
Troglodytes musculus tecellatus (Lafresnaye et D' Orbigny)
Chercí'm.
Troglodytes tecellatus, Lafr. D'Orb.
Habitat: Departamento. de Arica. Sudoeste del Perú (Arequipa y Mo-
quegua). Muy co.múnen todos lo.sjardines de la ciudad y en los algodo.neros
y junquillos de Azapa y Lluta. Cazé numero.So.Sejemplares que se diferen-
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cian de la raza del sur del país, Troglodytes m. chilensis, por tener un color
más isabelino en el abdomen y barras más marcadas en el lomo y cubiertas
superiores de la cola. En el estómago de los individuos cazados encontré
larvas y pequeños coleópteros.
Familia Motaeillidae
Anthus lutescens peruvianus Nicholson
Anthus penwianus Nicholson.
Habitat: Departamento de Arica y Tacna (Perú).
Material colecc. 2 <i"' ad. Chacalluta, 29 Junio.
Bailarín chico.
FIG. 1. - Pampas situadas al N. de Arica. Ohacalluta. Habitat de Anthu8 tute8cena peruvianu8.
El único pajarillo que observamos en las pampas áridas cercanas a la
playa del norte de Arica. Era bastante común y de costumbres idénticas al
Anthus correndera chilensis Lesson, del que se distingue fácilmente por su
menor tamaño y uña del pulgar mucho más larga.
·Familia Hirundinidae
Pygochelidon patagonica patagonica? Lafresnaye et D'Orbigny'
Golondrina.
Atticora cyanoZeuca Sclater.
Habitat: desde Tarapacá a Magallanes.
.La única especie de golondrina que vi en la zona. Bastante común en la
ciudad. Un grupo de ellas alojaba cerca de la costa. No pude cazar ningún
ejemplar.
2::lS EL HORNERO
Familia Fringillidae
Vol. VI.
Xenospyngus eoneolor Lafresnaye et D'Orbigny.
Sylvia concolor Lafr. D'Orb.
H abitat: Desde Arica hasta Antofagasta.
Mater. colecc. 1 ¿ ad. Chacalluta, 29 de Junio. (N°0426, col. R. A. Philippi).
Bastante frecuente en matorrales de la región. En el estómago encontré
yerbas y larvas.
Sporophila tela seo Lesson .
.Pyrrhula alaudina Lafr. D'Orb.
H abitat: Departamento de Arica. Litoral peruano.
Mater. colecc. 2 ¿ ad. Chacalluta, 29 Junio. 1 9 ad. Azapa, 3 de Julio.
Frecuente en los algodoneros, contenido gástrico semillas y larvas.
FrG. 2. - Playas al S. de Arica.Rocas de la Erizera.
Phrygilus gayi atrieeps Lafresnaye et D'Orbigni Come-tocino.
Phrygilus atriceps Sclater.
Chlorosp~za atriceps Philippi.
Habitat: Región de precordillera desde Aricahasta el norte de la provin-
cia de Atacama.
Muy escaso. Vi un solo ejemplar. Es propio de regiones más altas. En la
ciudad se venden ejemplares en jaula que son traídos de Putre, pueblo si-
tuado en el interior y a 3.500 m alto Esta subespecie es de caracteres bien
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diferenciados de la del centro del país, Phrygilus gayi gayi Gervais. Es de
mayor tamaño, la cabeza y cuello son negros y el pecho y abdomen de un
amarillo canario muy vistoso.
Phryg,ilus fruticeti fruticeti Kittlitz Cara negra.
Chlorospiza frutweti Des Murs.
H abitat: en Chile desde Arica hasta Curicó.
Lo observamos en bandaditas en las cercanías de Chacalluta. Más común
en el interior.
Zonotrichia capensis peruviensis Lesson Pichuncho.
Pyrgita peruviensis Lesson.
H abitat en Chile: Departamento de Arica.
Mat. colecc.: 4 ¿ ad., 9 <;J ad. ciudad de Arica, Julio 1, 2 Y 4.
Es el pajarilla más comJÍn, especialmente cerca de las casas y en todos
los sitios húmedos. No he podido encontrar diferencias bien apreciables con
la subespecie del centro, Zonotrichia capensts chilensts Meyen.
Según Hellmayr los ejemplares de Arica tendrían más anchas las rayas ne-
gras laterales del pileum.
Passer domesticus domesticus Linné Gorrión
Fringilla domestica L.
H abitat en' Chile: Desde Arica hasta Valdivia.
Abundantísimo en la ciudad, donde, como en otras localidades, ha ido
desplazando a nuestras avecitas indígenas. Debe haberse ·extendido hasta
Arica solo en los úHi'mos años, pues el señor Hellmayr en su obra da como
límite norte de dispersión del gorrión la ciudad de Antofagasta.
Familia Icteridae
Pezites militaris belicosa? Filippi Chate.
Leistes albtpes Philippi.
Trupialis belicosa De Fil.
H abitat: Departamento de Arica.
Mat. colecc.: 2 ¿ ad. Lluta, 23 Junio. 1 <;J ad. Chacalluta,29 Junio. (N°
0408, col. R. A. Philippi B.).
De costumbres y canto idénticos a nuestra popular laica, Pezites mihlfaris
militaris L. Se diferencia claramente por su cola y pico más cortos. Su ta-
maño es también algo más reducido. Anda en bandaditas en los potreros
de la región. El contenido gástrico de los ejemplares cazados estaba forma-
do exclusivamente por pasto verde.
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Familia. Tyrannidae .
Vol. VI.
Muscisaxicola macloviana mentalis Lafresnaye et· D' Orbigny
Tontito.
Muscisaxicola macloviana Philippi.
Habitat en Chile: Desde el límite peruano hasta Tierra del Fuego.
Mat. colecc.: 2 ¿ ad., 1 9 ad. Playas al sur del Morro de·Arica. 39 ad.
y 2 ¿ ad., potreros recién arados en Chacalluta, 29 Junio. 1¿ad. y 1 <; ad.
Rocas del puerto de Arica, 25 Junio.
Esta avecilla que efectúa movimientos tan característicos con las alas y
cola es sumamente común. En las playas solitarias es la única avecilla que
se vé, allí tiene abundante alimento en los dípteros de las algas descompues-
tas. En lospotreros recién arados anda en bandadas. Los habitantes de la
región me decían que era ave residente. En el centro del país es ave migra-
toria. Los ejemplares cazados no diferían en nada de los que he obtenido
en los alrededores de Santiago. Todos tenían mosquitas en su estómago.
. Octhoeca leucophrys leucometopa Sclater et Salvin..
H abitat: Departamento de Arica.
Mat. colecc. 2 ¿ ad. Chinchorro (2 Km al N. de Arica) 1 de Julio.
Común en los algodoneros de las cercanías de la ciudad. Los dos ejem-
plares capturados se habían alimentado de insectos.
Pyrocephalus rubinus obscurus Gould Saca-tu-real.
H abitat ·en Chile: Departamento de Arica.
M at. colecc. 2 ¿ ad.y 1 9 ad. Lluta, 23 Junio. 1 ¿·ad. 1 9 ad. Chinchorro,
2 Julio. (N° 0400, 0401, 0402, 0403,·0404. Col. R A. Philippi B.).
Esta preciosa avecilla es bastante común en los sitios húmedos. Los ma-
chos se ven desde la distancia por su vistoso pecho rojo y su canto carac-
terístico. Es el ave más bella y vistosa que hemos cazado en Chile. La hembra
.es muy modesta y tiene solo una mancha roja pálida en el abdomen. Se
alimenta de mosquitas que caza al vuelo haciendo complicadas figuras
aéreas para atraparlas.
Familia Dendrocolaptidae
Cinclodes iligro-fumosus nigro·fumosus Lafresnaye et D'Orbigny
Molinero· grande.
Habitat en Chile: Litoral desde Arica hasta Arauco.
. ...
Vi algunos ejemplares en las rocas del puerto.
Leptasthenura aegithaloides berlepschi Hartert Colilarga.
Habitat: Provincia de Tarapacá hasta el límite peruano.
No tuve la suerte de cazarlo. Bastante común en Chinchorro y Azapa.
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Familia Trochilidae
Metallura phoehe Lesso.n et Delattre
Trochilus cupricauda Go.uld.
Habitat: Departamento. de Arica.
Muy co.mún en lo.s jardines de Arica y alrededo.res.
Picaflo.r.
Myrtis' yarremi Bourcier Picaflo.r chico..
Calothorax yarrellii Bp.
Habitat en Chile: Ha sido. visto. en Co.bija (Anto.fagasta) y en Arica.
Mat. colecc.: 1 <;( ad. Hacienda Chacabuco. (Valle de Lluta). N° 0429.
co.L R. A. Philippi. Cazado. 23 Junio. 1935 (fig. 3).
Fra. 3. - Picaflor, Myrt;" yarreUi Bourcier. <;( ad. (n9 0429. Col. R. A. Philippi).
Este picaflo.r tan escaso. en las co.leccio.nesse ve en regular número. revo.-
lo.teando. en las precio.sas bo.ugainvillias de lo.s paseo.s público.s y de lo.s jar-
dines particulares de la ciudad de. Arica. El ejemplar de mi.co.lecéi6n fué
cazado. en el jardín de las casas de la hacienda .~Chacabuco.» en el interio.r
del valle de-Uuta. No. pude cazar más ejemplares po.r la impo.sibilidad de
hacer disparo.s en la ciudad.
Parece que existe únicamente en el lito.ral del .extremo. no.rte de Chile;
ha sido. cazado. po.r Ado.lphe Delattre en Co.bija (Anto.fagasta) y lo.s ejem-
plares del Museo. Británico. so.n de Arica. Mr. Sanbo.rn, de la expedición
del Field Museum, vió esta espe.cie en la plaza de la ciudad de Ariea; pero.
no. pudo.. o.btener ejemplares. En el departamento.. peruano. de Arequipa
está representada po.r-M yrtis fanny ...
Las medidas de nuestro. ejemplar so.n: Co.la 28 mm Pico. 13 mm. .'
ORDEN CUCULLIFORMES
. Familia Cucullidae .
Crotóphaga sulcirostris sulcirostris Swainson Matacaballo..
Crotophaga major Philippi.
Hab~tat en Chile: Departamento. de Pisagua y. Arica (Tarapacá).
Mat. colecc. 3 ¿ ad. Chacalluta 29 Junio.. 19 ad.,.2 ¿ ad. Azapa 5-Julio..
(N° 0409, 0410 co.L R. A. Philippi B.) (fig. 4).
Co.mún en las cercanías de las casas y en lo.spo.trero.s donde hay ganado.
vacuno., caballo.s o. asno.s. Esta ave deeno.rme cola y aspecto. tan curio.so.y
hasta ridículo., se la ve so.bre el do.rsa de animales do.mésticas, alimentándose
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de las garrapatas y larvas de moscas. En los sitios en que hay guano no fal-
ta esta ave. De estos factores deriva su nombre vulgar. Los indígenas la
consideran un ave antipática y de mal agüero, sostienen que mata los ani-
males. En realidad son mal olientes y todos los ejemplares que cacé tenian
Fra. 4. - Orotophaga sulcirostris sulcirostr;s Sw. ad. (n9 0409. Col. R. A. Philippi).
un plumaje sucio por el estiércol. Andan en bandadas y el primero que se
alarma y vuela da nn silbido melodioso y es seguido luego por los demás
del grupo. Todos los ejemplares preparados tenian larvas y coleópterosen
su estómago.
ORDEN STRIGIFORMES
Familia Strigidae
Speotyto cunicularia Molina Pequén.
Habitat en Chile: De Arica a Cautin.
Observé una pareja en la pampa situada al norte de Arica, cerca de la
via férrea que va a Tacna. Como no cacé ningún ejemplar no pude precisar
si era la subespecieque habita el litoral peruano, Speotyto c. nanodes. Antes
habia sido visto solo en Canchones (departamento de Pisagua, Tarapacá).
Glaucidium brasilianum brasilianum Gmelin Chuncho.
Habitat: Cazado en Pica y Canchones (Tarapacá).
Cazé un ejemplar en Lluta. No fué preparado. Diferia en forma notable
de nuestro Glauc~dium nanum King. Las bandas transversales de la cola
eran blancas en vez de rufas. Su color general es más amarillento.
ORDEN FALCONIFORMES
Familia Falconidae
Cerchneis sparveria peruviana Cory Cernícalo.
HabUat en Chile: Departamento de Arica.
Mat. colecc.: 1 ~ ad. Lluta, 2 Julio.
Escaso. Solo se ven ejemplares aislados en los valles húmedos.
Polyborus plancus plancus Miller Traró.
H abitat en Chile: Según Hellmayr desde Copiapó hasta Magallanes. Se-
ria raro en el Norte.
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Observé en las pampas áridas de Chacalluta un ejemplar; sin duda per-
tenecía a esta especie, pues su grito y vuelo son inconfundibles.
Familia Cathartidae
Cathartes aura jota Molina Jote.
Rhynogryphus awra Mol.
lJabitat en Chile: Desde Arica al Estrecho de Magallanes.
Muy común. Hace su papel de policía de aseo en el matadero público.
También común en las playas donde encuentra abundante alimento en las
aves y lobos muertos que abundan.
Coragyps atratus foetens Lichtenstein Gallinazo.
eatharista atrata Fraser.
Habitat en Chile: Según Hellmayr, desd~ Coquimbo a Magallanes.
Anda en bandadas en los mismos sitios que la especie anterior. Alojan
en los eucalyptus de los paseos públicos.
Vultur gryphus Linné Buitre.
Sarcorhamphus gryphus D'Orb.
Común en las playas situadas al sur del morro de Arica, donde hace
compañía a los jotes y gallinazos. Es interesante observar esta ave que
habitualmente vive en la alta cordillera, como se adapta a condiciones tan
diferentes.
ORDEN PELECANIFORMES
Familia Pelecanidae
Peleeanus thagus Molina Alcatraz.
Es una de las aves más abundantes en la costa. Se puede hablar sin exa-
geración de miles. Nidifican en las islas del Perú y también en los acantila-
dos de la costa chilena. Hay épocas en que hacen grandes emigraciones
ciones hacia el sur del país. Cuando estas tienen lugar estas aves mueren
en grandes cantidades. Este fenómeno se explicaría por falta de alimento.
Esta hipótesis se apoya por la extraña coincidencia de que junto con los
pelícanos mueren también por millares los patos lilos (Phalacrocorax bou-
gainvillei), y los lobos marinos (Otaria jubata). El hambre los obliga a emi-
grar para ~alvar su vida. Es de gran utilidad en la producción del guano
de ave marina.
Familia Sulidae
Sula variegata Tschudi Piquero.
Habitat en Chile: Desde el límite peruano hasta Chiloé.
Muy numeroso en la región. Contribuye a la formación del guano. Acom-
paña a alc!!-traeesy patos lilos en la pesca, lanzándose desde gran altura al
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mar; Nidifica en los acantilados de la costa. Hemos· observado colonias
interesantes de nidüicación en roca;ssituadas al norte de Quintero (Prov.
Aconcagua). Colocan sus huevos en sitios de gran declive y éstos no caen
por la forma cónica que poseen, si se les empuja, giran alrededor de su vér-
tice y éstos no ruedan como lo haría un huevo de gallina.
Familia Phalacrocoracidae
Phalácrocoraxolivaceus olivaceus Humboldt
Phalaerocorax vigua Ridgway.
Escaso. Vi solo tres ejemplares.
.Yeco.
Phalacrocorax gaimardi Lesson et Garnot Pato lile.
H ab~tat en Chile: Desde el límite peruano hasta Magallanes.
Común a lo largo de la costa. Nidific~ en la región.
Phalacrocorax bougainvillei Lesson .
Pato lile. En el Perú «Guanay».
H abitat en Chile: Desde Arica hasta Llanquihué.
Es abundantísimo. Todos los días se ven pasar enormes bandadas que
vuelan en hileras. Es tanto más abundante mientras más se avanza hacia
el norte. Ya en Chañaral (Prov. Atacama) son comunes. Anida en la costa
e islas del Perú, desde Mollendo hasta Piura. Es el principal productor de
guano.
ORDEN ARDEIFORMES
Familia Ardeidae
Nycticorax nycticorax tayazu-guira Vieillot Huairavo.
Hatntat en Chile: Departamento de Arica.
Es algo esCasO.Observé un ejemplar en las rocas de la Erizera, situadas
poco al sur del MOlTo.
ORDEN ·CHARADRIIFORMES
Familia Charadriidae
Haematopus ater Vieillot Pilpilén u ostrero.
H aematopus niger Fraser.
Cazé dos individuos de una bandadita de 6 que se encontraban en rocas
de la playa. En su estómago tenían Crustáceos y restos de Pelecípodos.
Charadrius alexandrinus occidentalis Cabanis Angelito.
Aegialitis nivosa Sharpe.
Material coleccionado.2 rJ' ad. Erizera 27 Junio. 1 ~ad., 1rJ'ad. playa al
N. de Ariúa.
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Pana de mar.
24 Junio. (col. R. A. Philippi
Bastante común. Todos los' individuos estaban en plum.aje adulto y nup-
cial, con color rufo muy marcado en la corona Y occipucio.'
Familia Scolopacidae
Crocethia alba Panas Pollito de mar.
Calidris arenaria Fraser.
H abitat en Chile: Desde Arica a Chiloé.
Material cazado: 2 cf ad. 2 <;? ad. Playa de Arica, 2 Julio. 1 d' ad. 1 <;? ad.
Playa al sur de Arica.
Andaba en bandaditas de 20 o más ejemplares. Viven especialmente en
las playas. Es raro verlos en las rocas.
Numenius hudsonicus Latham Perdiz de mar.
Habüat en Chile: Según Hellmayr, desde Atacama hasta Chiloé.
Mat. colecc. 1 <;? ad. Rocas de la Erizera, 1 Julio.
Escaso. Viun solo ejémplar, que fué capturado. Según los habitantes de
la región sería más abundante en Diciembre y Enero. Este chorlo es migra":
torio y en invierno se va al hemisferio norte, donde efectúa su postura.
Sin embargo muchos ejemplares se quedan en el país y aunnidifican aqui.
He encontrado un nido de N. hudsonicus en la playa de Cachagua (Prov.
de Aconcagua). Contenía tres huevos, que ingresaron al Museo del Liceo
Alemán de la capital. Fué encontrado en Enero de 1922. En Abril de 1935
cacé en la desembocadura del río Maipo (Prov. Santiago), dos 'ejemplares
jóvenes, probablemente nacidos en el país (col. R. A. Philippi, N° 0367 Y
N° 0368).
Arenaria interpres morinella Linné
M at .. colecc. 2 d' ad. rocas de la Erizera,
N° 0396 y' N° 397).
Los dos ejemplares estában con plumaje de invierno. Los ejemplares .que
antes había cazado en:el centro del país en los meses de Marzo y Septiembre,
tenían plum.aje nupcial (N°. 0259 y N° 0277, col. R. A. Ph.).
ORDEN COLUMBIFORMES
Familia Columbidae'
Melopelia asiatica meloda Tschudi Cuculi.
H abitat en Chile: Provincia de Tarapacá.
Bastante común en el interior del valle de Azapa. Es frecuente ver ejem-
plares cautivos. Muchos son vendidos en el centro del país.
Leptophaps ay mara Rnip et Prévost
M etriopelía aymara Sclater.
Zenaida aurisquamata Philippi.
Tórtola cordillerana.
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Observé un ejemplar en Chacalluta, en una pampa árida situada cerca de
la costa. Otro ejemplar cautivo había sido capturado en el interior de Azapa.
Eupelia cruziana E,:nip et Prévost Tortolita.
Columba gracilis Ph'ilippi.
H abitat en Chile: Provincia de Tara pac2..
Mal. colecc. 2 d' ad. 1 « ad. Azapa, 4 Julio. (N° 0405, 0406, col. R. A. Phi-
lippi) (fig. 5).
FIG. 5. - Tortolita, Eupelia cruziana Kn. el Pre<v. d' ad. (nO 0405. Col. R .. A. Philippi).
Es muy común. Abunda en las plazas públicas y en el campo, en los si-
tios cercanos a las casas.
ORDEN LARIFORMES
Familia Sternidae
Larosterna inca Lesson et Gamot Monja.
N aema inca Saunders.
N odd1, inca Des Murs.
Habdat en Chile: Arica a Valparaiso. Accidentalmente más al sur.
Mat. colecc.: 2 d' ad. 23 Junio. 2 d' ad. 2 « ad. 1 « juv. 3 Julio.
Todos cazados en las rocas de la Erizera.
Muy común en toda la costa, donde anda siempre en grandes bandadas.
De lejos se parece al gaviotín gris, Larus modestus Tschudi. En varias oca-
siones los confundí, s¡endo pobres víctimas los gaviotines.
N o vi ninguna especie del género Sterna; pero los pescadores me asegu-
raron que emigraban hacia el sur, y que solo en el me;s de. Agosto comenza-
ban a llegar a la región.
Familia Stercoraridae
Megalestris skua chilensis Bonaparte Salteador.
Habitat en Chile: Desde Arica hasta el Cabo de HOrtJ.0f3,.
Común. Siguieron nuestro barco durante todo el viaje hasta Valparaiso.
Familia Laridae
Larus dominicanus dominicanus Lichtenstein Gaviota común.
Habitat en Chile: Desde el límite peruano hasta Tierra del Fuego.
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Se ve en bastante número, aunque no en la abundancia en que se ve en
el centro y sur de Chile.
Larus belcheri Vigors Gaviota.
Larus frobeni Philippi et Landbeck.
Habitat en Chile: Desde Arica hasta Coquimbo.
Mat. colecc. 2 Ó' ad. 1 Ó' in. Erizera, 3 Julio. (N° 0393 Y 0394, col. R. A.
Philippi B.).
No es común. Esta bella gaviota andaba sola o en parejas junta a las
demás aves marinas. Es rara en el país. Nidifica en las islas peruanas. Había
sido observada en Arica por el Señor Frobenn, el que envió un ejemplar
al Dr. R. A. Philippi, quien le dió el nombre de, Larus frobeni Ph. et
Landb.
Larus modestus Tschudi Gaviotín gris o garuma.
Hqbitat en Chile: De Tarapacá a Valdivia.
La más abundante de las gaviotas del norte de Chile. En ocasiones ob-
servé bandadas de varios miles. También es ave guanera.
Larus serranus Tschudi Gaviota.
Habitat en Chile: Lagunas cordilleranas del N. de Chile.
Mat. coler,;c.2 Ó' ad. y 1 9 ad. Playa y basurales al N. Arica.
Los ejemplares coleccionados fueron cazados en potreros colindantes al
pueblo, que servían a su vez de basurales. Andaba una bandada de 30 ejem-
plares. A ciertas horas este grupo se iba a la playa vecina. Los 6 ejemplares
cazados tenían plumaje de transición; algunos tenían cabeza blanca con
pintas negras, otros cabeza totalmente negra. Esta especie, a igual que
Larus macultpennis Licht. tiene la cabeza blanca con algunos puntos negros
en invierno, y en Junio y Julio comienza a ennegrecer la cabeza que se pone
completamente negra (N° 0395, col. R. A. Ph. R).
La obra «Birds of Chile» del Field Museum sostiene que esta especie es
. rara en el centro del país, y que estaría reducida a las lagunas de la alta
cordillera del norte de Chile. Es probable que viva principalmente en dichas
zonas; pero yo he cazado ejemplares en plum.aje de invierno en Agosto de
1934, en el río Ñuble, a 50 Km de la costa, Prov. Ñuble (col. R. A. Ph. B.
N° 0232).
ORDEN TUBINARES
Familia Procellariidae
Procellaria aequinoctialis. aequinoctialis Linné Fardela negra.
M ajaquaeus aequinoctialis Gould.
Numerosos ejemplares de este petrel negro de pico amarillo y barbijo
blanca, seguían a nuestro barco.
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Puffinus griseus chilensis Bonaparte Yegua.
Habitat en Chile: Desde Arica al Cabo de Hornos.
Su nombre deriva de su modo de pescar volando en círculo, como cami-
nando sobre el agua, alrededor de los cardúmenes de sardinas. Hacen figu-
ras semejantes a las que vemos en una trilla de yeguas en nuestro país.
Nos acompañaron desde Arica hasta Valparaiso.
Macronectes giganteus giganteus Gmelin Jote de ·mar.
Ossifraga gigantea Gm.
Lo. observamos solo al· llegar a la costa de la provincia de Aconcagua.
Los petreles chiéos huían de esta ave.
Priocella antarctica antarctic~ Stephens
Pnocella glacialo~des Smith.
Igualmente común como las anteriores.
Fardela blanca.
Daption capensis capensis Linné Tablero.
Quizás la más numerosa de las aves de alta mar que seguían nuestro bar-
co. De la altura de Arica también se le veía, aunque en mucho menor ni1-
mero que más al sur.
Familia Diomedeidae
Diomedea exulans exulans Linné . Pájaro carnero grande.
Los pescadores de albacora (pez-espada) lo cazan a gran distancia de
la costa (más de 10 millas). Para su caza emplean anzuelo grande con un
pescado de cebo. En Arica lo comen y sostienen que tiene buen sabor.
Thalassarche melanophrys melanophrys Temminck et Langier
Pájaro bobo, Camero chico.
Diomedea melanophrys Temm.
Muy común. Lo vimos desde Arica a Valparaiso.
Familia Pelecanoidae
Pelecanoides garnoti Lesson Pato yunco.
Halodroma garnoti Less.
Habitat en Chile: De Arica a Tierra del Fuego.
Estos petreles, que tienen caracteres comunes a los Tubinares y también
a las Alcas, los vimos en grandes cantidades. No se alejaban más de 5 millas
de la costa. Al paso ~el vapor se elevaban en rápido vuelo, y después de un
corto trecho recorrido se lanzaban como' una piedra al agua y se zambullían.
Eran especialmente abundantes a la altura de Mejillones.
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Familia Thalassidromidae
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Oceanodroma hornbyi Lesson
Bastante común.
Fregetta leucogaster leucogaster Mathews
También frecuente de ver en alta mar. En la noche
at~aídos por el fototropismo de que padecen.
ORDEN SPHENISCIFORMES
-Familia Spheniscidae
Spbeniscus Humboldti Meyen
H abi.tat en Chile: De Arica a Ma¡¡;allanes.
Bastante común.
Santiago de Chile, e7 de Enero de '1936.
OBRAS CONSUJ,.TADAS
Gallito negro.
Gallito blanco.
caían sobre el barco,
Pájaro niño.
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